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対象・募集人員 時期等 事　業　内　容 備　考
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b 長かった冬が終わり、暖かな春の陽光が降りそそぐ中、ヌエッ
クの樹木たちも綺麗な春の花を咲かせ始めました。冬の間、厳し
い寒さにさらされながらも耐え抜いた彼らの美しい生命の輝きは、
新しい何かの始まりを祝福しくれているようで、柄にもなく心が　
温かくなるのを感じてしまいます。
b 春は少し寂しい別れの季節であると同時に、心を弾ませる新た
なスタートの季節でもありますね。「ヌエックＮｅｗｓ」も今号
が第101号ということで、また新しい一歩を歩き出しました。
ヌエックの樹木たちにも励まされながら、これからも皆様のお
役にたてるような情報を提供出来るように努めて参りたいと思い
ます。
皆様も、優しいヌエックの樹木たちに会いに、いらっしゃいま
せんか？
